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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
I. bérlet Vasránap, október 24-kén 1869,
adatik:
15. szám.
I lin k Borbála
ragu
egy apáczazárda titkai.
Eredeti színmű énekekkel és tánczczal, 4 szakasz- és 6 képletben. Irta Lukácsi Sándor, 
zenéjét szerzé Káldy Gyula.
(Rendező: E gyüd .)
I. képlet: „E gy  c sa lá d  átka." II. kép: „A tán czosn o ."  III kép: „ Jezsu ita  és m isericordiánus." IT. kép. „Cancan  
a  zárd ában.“ V. kép: „F ráter llo n ila ciu s ."  VI. kép: A  b efa la zo tt apáeza." __________
Dobrovszky János gróf, birtokos —
Júlia, második neje  —  — —
György, fia, első nejétő l —  —  -
Páter Stifelius, jezsuita , gyóntató a karmelita nőknél 
Páter Slanislaus, az irgalmasrend tagja —  —
Ubryk Borbála, árva —  —• —
Iduna, baletttánczosnő —  — ■—
Bonifacius, inas Dobrovszkynái, később fráter a je ­
zsuitáknál, utóbb rendőrszolga —  —
Történik: az 1 -ső  szakasz 1 8 4 0 -b e n  Dobrovszkynái,










Mater Spirituosa j — -~
S oror Dolorosa japáczák — _
Soror M agdalena) — w
Juczi, kapusnö az apáczáknál —
Vizsgáló bíró —  —  —
Biztos —  — —
E gyüd. Í Rendőrök. Apa'cza'k. Lengyel fölkelők.
a 2 -d ik  1 8 4 1 -ben a karmelita nők zárdakertjében, a 3-dik 1 8 4 8 -b an  a jezsuitáknál és a karmelita nőknél, 








H eg ed ű s L.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál. ________
Hel%tárak: Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet <#© kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 kor.
D ebreczen, 1 8 6 9 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1869
